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Předmětem práce je vyhodnocení a porovnání dynamických jízdních vlastností vybraných prvovýjezdových
vozidel druhu CAS při výcviku řidičů na uzavřeném polygonu. V rámci vyhodnocování budou definovány
bezpečnostní limity pro výcvik a jízdní manévry na polygonu Autodromu s.r.o. Brno.
Charakteristika práce:
Charakteristika výcviku řidičů a krizových situaci při jízdě na výcvikovém polygonu. Charakteristika
výcvikového polygonu Autodrom s.r.o. Brno. Teoretické výpočty vybraných dynamických charakteristik
při výcviku na polygonu. Návrh experimentu, metodiky a měřící sestavy. Realizace experimentu na
vybraných vozidlech druhu CAS při výcviku na polygonu. Vyhodnocení naměřených dat. Návrh
doporučení směrem bezpečné jízdě při výcviku na polygonu.
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